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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam perusahaan, 
sebabsumber daya manusia merupakan sebuah komponen yang paling 
utama dalam perusahaan yang berguna sebagai penggerak perusahaan dan 
juga sebagai pencipta inovasi-inovasi baru dalam perusahaan. Seperti yang 
dikemukakan Hariandja (2002),sumber daya manusia merupakan faktor 
yang sangat penting dalam suatu perusahaan selain faktor lain seperti 
modal. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola dengan baik 
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Keberhasilan 
perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tergantung pada kualitas 
sumber daya manusia yang dalam hal ini berarti tenaga kerja dan pekerja 
yang merupakan faktor dominan perusahaan, karena tanpa adanya pekerja 
atau karyawan dan segala kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak 
akan maju dan berkembang, meskipun perusahaan tersebut mempunyai 
sarana prasarana yang lengkap dan canggih.
Agar dapat meningkatkan kualtas karyawan perusahaan perlu 
memberikan feedbackberupa gaji kepada karyawan, yang mana gaji 
merupakan external motivation bagi karyawan, dalam bukunya 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Dessler (2007) menjelaskan bahwa 
terdapat “teori keadilan dalam motivasi”. Teori ini menegaskan bahwa 
orang sangat termotivasi untuk menjaga keseimbangan antara apa yang 
mereka anggap sebagai input atau kontribusi mereka dengan penghargaan 
yang mereka terima. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan hal 
yang paling utama yaitu pemenuhan kebutuhan karyawan. Guna 
memenuhi kebutuhan karyawan, perusahaan perlu memberikan gaji 
sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilaksanakan karyawan.
Gaji adalah sebuah bentuk pembayaran atau sebuah hak yang diberikan 
oleh perusahaan kepada karyawan (Mardi, 2011). Pembayaran gaji 
merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena 
itu, perusahaan memerlukan sebuah sistem yang baik, efisien dan efektif 
dalam pembayaran gaji karyawan. Untuk memenuhi hal tersebut,
perusahaan perlu membuat sistem akuntansi penggajian, sistem akuntansi 
penggajian merupakan sebuah sistem dari prosedur dan catatan-catatan 
yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat 
berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, total jumlah yang harus 
dikurangi dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya dan 
berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan (Neunar, 1997).
CV. Putra Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
percetakan. Perusahaan ini memenuhi kewajiban untuk pemenuhan 
kebutuhan karyawan dalam bentuk kompensasi yang dibayarkan secara 
langsung dan tidak langsung. Kompensasi dengan pembayaran langsung 
yang diberikan perusahaan berupa gaji bulanan karyawan, dan kompensasi 
dengan pembayaran tidak langsung berupa pemberian parcel lebaran, 
family gatheringdan juga pemberian hadiah umroh kepada karyawan. Pada 
umumnya, pembayaran gaji karyawan diberikan dalam bentuk amplop 
yang berisi uang tunai, tetapi pada CV. Putra Nugraha pembayaran gaji 
pada karyawan menggunakan jasa bank berupa autopay system, sehingga 
pembayaran gaji karyawan lebih efektif dan efisien karena tidak 
memerlukan distribusi amplop gaji bagi karyawan CV. Putra Nugraha. 
Oleh karena itu, dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir ini penulis 
tertarik untuk mengkaji mengenai “Implementasi Sistem Akuntansi 
Penggajian Karyawan Pada CV. Putra Nugraha di Mojosongo Surakarta”
B. Rumusan Masalah
Berdasar uraian di atas, penulis merumuskan permasalahan yang akan 
diteliti sebagai berikut:
Bagaimana sistem akuntansi penggajian yang ada di CV. Putra 
Nugraha serta penerapannya?
C. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui secara daalam 
bagaimana sistem akuntansi penggajian yang ada di CV. Putra Nugraha
serta bagaimana penerapannya.
D. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:
1. Manfaat bagi Praktisi
Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan sistem penggajian karyawan dikemudian hari. 
Dan untuk memahami penerapan sistem akuntansi penggajian 
padaCV. Putra Nugraha.
2. Manfaat bagi Akademisi
Sebagai bahan referensi maupun perbandingan bagi 
penelitian lebih lanjut dengan topik penelitian mengenai penerapan 
sistem penggajian  maupun penelitian sejenis lainnya.
E. Metode Penelitian
1. Desain Penelitian
Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan desain 
penelitian berupa wawancara, yaitu mengumpulkan data primer 
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Selain 
itu penulis akan menggunakan data sekunder yang berasal dari 
pengumpulan data keuangan perusahaan.
2. Objek Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kota Solo, Jawa Tengah. Kota Solo 
terletak kurang lebih 100 kilometer dari Kota Semarang yang 
merupakan pusat administratif Provinsi Jawa Tengah. Penelitian 
tepatnya dilaksanakan di CV. Putra Nugraha; Jalan Merapi Raya, 
Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127, Indonesia. 
Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa 
penulis dan kelompok melaksanakan magang kerja di CV. Putra 
Nugraha yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan mulai dari 
tanggal 11 Januari 2016 hingga 17 Februari 2016.
3. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
Data utama yang penulis gunakan dalam penyusunan 
laporan ini merupakan data primer atau data yang penulis 
langsung dapatkan dari narasumber atau objek yang penulis 
teliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis 
lakukan di CV. Putra Nugraha.
b. Data Sekunder
Data pendukung untuk membantu penulis dalam 
penyusunan laporan ini merupakan data yang penulis peroleh 
daricatatan maupun dokumen yang dimiliki perusahaan yang 
penulis gunakan sebagai informasi-informasi pendukung yang 
membantu dalam penyusunan tugas akhir. Data sekunder yang 
penulis peroleh berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, contoh kartu amano perusahaan.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Wawancara 
Wawancara yang penulis laksanakan di CV. Putra Nugraha
merupakan salah satu metode yang penulis gunakan dengan 
cara mewawancarai secara langsung karyawan di CV. Putra 
Nugraha, sehingga penulis dengan mudah mendapatkan 
informasi yang penulis butuhkan langsung dari narasumber 
yang terpercaya. Metode ini penulis pilih karena dengan 
melaksanakan wawancara penulis dapat mendapatkan data 
valid langsung dari narasumber.
b. Mengumpulkan Dokumen Perusahaan
Metode ini penulis lakukan dengan cara meminta data 
berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan 
contoh kartu amano perusahaan.
5. Metode Pembahasan 
Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis akan menggunakan metode 
pembahasan Deskriptif, yaitu membuat gambaran atau deskripsi secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang penulis teliti.
